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Layanan peminatan merupakan salah satu layanan yang harus dilaksanakan oleh guru BK. Layanan ini merupakan layanan dasar
dalam kurikulum 2013. Layanan ini yang diberikan guru BK kepada para peserta didik baru yang akan menepati bangku kelas X di
SMA. Layanan peminatan tidak lepas dari pengembangan potensi peserta didik dalam karirnya ke depan.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan guru BK dalam layanan peminatan bagi siswa, khususnya guru BK
yang telah mendapatkan sertifikasi yang berasal dari tiga sekolah. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara konselor di sekolah. Analisis data dalam penelitian ini dengan reduksi data,
penyajian data, dan menarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan layanan peminatan bagi siswa baru yang akan menempati beberapa kelompok
mata pelajaran peminatan telah dilaksanakan sesuai prosedur. Hasil analisis deskriptif data menunjukkan bahwa sedikit siswa yang
mengalami masalah dalam pengelompokan mata pelajaran. Hal ini dikarenakan siswa mengikuti semua langkah dan prosedur yang
telah ditetapkan oleh sekolah. Penyeleksian untuk penempatan kelompok mata pelajaran dilakukan secara sistematis oleh sekolah
dan juga melibatkan pihak di luar sekolah yaitu psikolog. Berkaitan dengan Lintas Minat (LIMIT) juga ada dilaksanakan. Layanan
peminatan ini sangat terfokus kepada penempatan kelompok mata pelajaran yang dilakukan pada kelas satu. Kesesuaian kelompok
mata pelajaran akan menghasilkan peserta didik yang berhasil di masa depan.
